































































para  desenmarañar   los  ovillos  del  pensamiento  y,   todo  hay  que  decirlo,   evitar   enloquecerse  y









consciente   resulta  mucho más  gratificante.  A Celia  y  a   Javier   les  agradezco haber  ejercido  de
hermana y hermano siempre que han podido, entre estrenos de teatro y exámenes de biología.
Durante estos meses, me he encontrado con miradas curiosas que se han interesado por mi trabajo y
han   escuchado  con  atención  mis   avances,   aunque,   a   veces,  pienso  que  no   les   he  dejado  otro
remedio. Gracias, Boza, por los paseos después de comer, por filosofar conmigo sobre cualquier
cosa y por llamarme titanesa. Gracias, Míriam y Julia, por ser mi círculo sororo, por achucharme























se   suceden   una   serie   de   denuncias   públicas   a   través   de   las   redes   sociales   y   los  medios   de































es,   de  unas  personas  o  grupos  hacia   otros   (1992,   p.90).  Foucault   reconoce,   así,   la   dimensión
relacional del poder y le atribuye la propiedad de circular «a través de una organización reticular»
(1992, p.152). Estas redes de poder que se establecen dan lugar a solapamientos entre sus relaciones















actores   colectivos,  organizaciones,   instituciones  y   redes.   (…)   todas   las  organizaciones,  
instituciones y redes expresan la acción de los actores humanos, aunque dicha acción haya 
sido institucionalizada y organizada mediante procesos en el pasado. (Castells, 2009, p.33).
La   «organización   reticular»   a   la   que   hace   alusión  Foucault,   alcanza   en  Castells   también   una



























otras.   No   obstante,   el   hecho   de   que   el   valor   sea   determinado   por   grupos   poderosos   no   es
intrínsecamente negativo. Foucault explica cómo gran parte del conocimiento, por ejemplo, en el
sentido fisiológico, ha sido posible a una mediación del poder, en este caso, sobre el cuerpo (1992,






























Para  definir  con mayor  concreción qué   es   la  estructura,  Reig afirma que «es  una  totalidad de







que unos tienen y otros no,  para incorporar el  sentido  tanto relacional como constitucional  del
término»   (Mosco,   2006,   p.71),   lo   que   engarza   con   el   habitus   predispuesto   de  Bourdieu   y   la
característica relacional que Castells otorga al poder. El proceso de estructuración es también «el
proceso  de  crear   relaciones  sociales,  principalmente  aquellas  organizadas  alrededor  de   la  clase
social, el género y la raza» (Mosco, 2006, p.58).
No obstante, la resistencia es posible. Mientras Bourdieu considera que quienes entran en lucha con
el  habitus  establecido  «están condenados  a  utilizar   estrategias  de  subversión,  pero  éstas  deben
permanecer dentro de ciertos límites, so pena de exclusión» (2002, p.122), Castells señala que, a
pesar   de   que   haya   casos   de   rechazo   o   aceptación   claros,   lo   habitual   es   «un   cierto   grado   de
cumplimiento  y  aceptación  de   los  que  están   sujetos   al  poder»   (2009,  p.34).  Foucault   también
coincide en que hay margen para la resistencia: «Que no se pueda estar ‘fuera del poder’ no quiere
decir  que se  está  de   todas   formas  atrapado»  (1992,  p.180,181).  El  hecho de  que el  poder   sea
multiforme,  multinivel  y   reticular,  explica  por  qué  «no existe  ninguna élite  de poder  capaz de
mantener  bajo su control   todas las operaciones de programación y conexión de todas las  redes
importantes» (Castells, 2009, p.78).
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La   estructura   y   la   superestructura   se   reúnen   en   las   industrias   culturales,   donde   confluyen   lo
económico y lo simbólico­social. Hablar de  industrias culturales  es hacerlo sobre valor, ideas y
mercantilización.   Este   término   aparece   por   primera   vez   en   singular2  y   seguido   del   subtítulo
«Ilustración  como engaño  de  masas»,  asegurando  que  «ha   llevado   sólo   a   la  estandarización  y
producción en serie y ha sacrificado aquello por lo cual la lógica de la obra se diferenciaba de la
lógica  del   sistema  social»   (Adorno  y  Horkheimer,  1998,  p.166).  Frente   a   la  perspectiva  de   la
Escuela de Frankfurt, Martín Barbero se pregunta «¿Y si en el origen de la industria cultural más
que la lógica de la mercancía lo que estuviera en verdad fuera la reacción frustrada de las masas













































Dijk   propone   el   término  élites   simbólicas  (2008,   p.14).   Rodríguez   define   el  símbolo  como
«cualquier objeto o signo que representa a otra cosa en virtud de su correspondencia o analogía, y
las señales que empleamos los humanos para comunicarnos los símbolos y sus significados» (2000,




necesidades   precisas»,   aunque   en   ocasiones   la   autoría   queda   diluida   «gracias   al   proceso
sociocultural  que  permite   transformar  objetos  y   signos  vacíos  de   contenido  por   sí  mismos  en
símbolos valiosos para el colectivo que los adopta» (Rodríguez, 2000, p.59). Las élites simbólicas









utiliza   el   lenguaje,   cómo   lo   utiliza,   por   qué   y   cuándo   lo   hace»   (van  Dijk,   2000,   p.22)   y   el
componente visual «juega un papel importante en la interpretación del sentido» (van Dijk, 2000,
p.29). La persuasión es una de las estrategias más comunes para elaborar el discurso y sostener así





éste   se   apoya   sobre   unas   bases   que   gozan   de   reconocimiento  —riqueza,   estatus,   autoridad,
conocimiento, etc.–   y, al igual que apunta Bourdieu (2002, p.120), las élites simbólicas emplean











siempre generalmente compartido a  través  del acto comunicativo y discursivo (van Dijk,  2008,
p.29­31).


































La  importante   influencia  de   los  medios  de  comunicación  hace  necesario  analizar  qué  posición
ocupan dentro de la estructura y qué relaciones de poder se encuentran imbricadas en la red dentro
de la cual actúa.  De esto se encarga la  economía política,  que  «es el  estudio de las relaciones








Moraes,  Ramonet   y   Serrano,  2013,   p.25­31).   Esto   acarrea,   entre   otras   consecuencias,   que   la
información haya sustituido los criterios tradicionales de la verificación por la ley de la oferta y de
la   demanda,   que   la   encamina   a   satisfacer   los   objetivos  del  mercado   (de  Morales,  Ramonet   y
Serrano, 2013, p.3; Herman y McChesney, 1999, p.23; Serrano, 2009, p.23) y la convierte así en un
negocio,   en   vez   de   en   un   servicio   público   (Labio,   2005,   p.4).   Su   integración   en   el  mercado
convierte   a   los   medios   en   objeto   de   presiones   por   parte   de   los   accionistas   que   buscan   su
rentabilidad, principalmente a partir de los ingresos publicitarios, y por parte de los inversores por
la  obligación de hacer  frente a sus deudas (Chomsky y Herman, 2009, p.31,33);  de modo que
accionistas e inversores acaban por actuar como los verdaderos propietarios (Serrano, 2009, p.28).

















ajenas   a   los  mismos»   permitida   por   el   Estado,   que   no   logra   garantizar   la   pluralidad   de   los
contenidos (Chomsky y Herman, 2009, p.31).  De hecho, no sólo consiente  la concentración de

















más  de un euro  (Serrano,  2009,  p.30)  y,  por  ende,   la  que  permite  que  las  audiencias   lean   las
ediciones digitales, vean contenido televisivo o escuchen la radio sin necesidad de sacar la cartera. 
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A menudo se dice que fue  la  publicidad  la  que  posibilitó  que  los  medios  de comunicación se
independizasen del poder político, pero en la práctica se asistió a un cambio de mecenazgo. Para las
empresas anunciantes, no todos los medios son igual de jugosos: 
El  ABC  tenía un anuncio promocional para atraer anunciantes recordando que es el más  






















posición   para   oponerse   a   cualquier   intervención   estatal   que   establezca   límites   a   la   actividad
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mercantil, velando por los intereses de las corporaciones por encima del bienestar social. Su apuesta






















Bretaña   fue   especialmente   llamativo   el   cómo   se   socavó   la   fuerza   de   trabajo,   a   través   de   la
inflexibilidad ante una importante huelga minera que se prolongó durante casi un año, y finalizó con
la desilusión y la sumisión generalizada entre el sector trabajador (Harvey, 2007, p.69). La teoría
neoliberal   sostiene   que   «el   desempleo   es   siempre   voluntario.   El   trabajo,   de   acuerdo   con   sus
postulados, tiene un ‘precio mínimo’ por debajo del cual se prefiere no trabajar», culpabilizando así








son  los  intereses del  sistema (Herman y McChesney,  1999, p.21).  «¿Quién va a  encontrar  una
empresa  patrocinadora  de un programa que denuncie   las  violaciones  de   las  multinacionales  en
Nigeria, la corrupción en Wall Street o que defienda la disminución del consumo en la búsqueda de
un modelo de desarrollo sostenible?», se pregunta Serrano, circunstancia que permite explicar uno










dinero  de   la  publicidad  acalla  a   los  medios  en  asuntos  que puedan afectar  a   los   anunciantes»
(McChesney y Herman, 1999, p.20). Los medios no se utilizan únicamente como escaparates para
otras empresas,  sino para ellos mismos: «Es el caso de la promoción de ciertos escritores,  que
publican   en   la   editora   del  Grupo,   o   de   ciertos   cineastas   que   reciben   el   respaldo   de   su   filial




Chomsky  y  Herman  proponen  cinco   filtros  para  entender  el   funcionamiento  de   los  medios  de






















escribir  notas de prensa o convocar una sesión abierta para los medios, de modo que,  al  final,








entre   un   producto   (audiencias)   y   un/os   negociantes   (anunciantes),   dirigiendo   y   sirviendo   a   la





























opositoras»  y celebrando en  su  lugar   los  principios  del  mercado,  entre  ellos,  el  «mantra  de   la
rentabilidad» (de Moraes, Ramonet y Serrano, 2013, p.20­22).
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La   relevancia   está   fuertemente   determinada   por   otros   intereses.   Los   medios,   con   fama   de































sus  plataformas  organizativas  de   apoyo  que  permiten   compartir   significados   entre   los   campos
culturales de la sociedad red global» (Castells, 2009, p.176). 






knowledge,  attitudes  and  ideologies14»  (van Dijk,  2008,  p.220).  A pesar  de  que el   sentido  sea
siempre   completado   por   quien   lo   recibe,   en   algunos   casos   se   expresa   de  manera   explícita   o
implícita. Los significados implícitos están más sujetos a la interpretación, pues al ser inferidos,
presentados de forma latente, se completan gracias a la lectura, relacionándose con las creencias
subyacentes   (van Dijk,  2003,  p.155),  aunque «la  mayor  parte  de   la   información que nos   llega
arrastra   consigo   un   aura   de   sugestión   que   nos   indica   cómo debemos   sentirnos   acerca   de   las
noticias» (Lippmann, 2002, p.194).
La importancia de los modelos mentales para la interpretación los convierten en un terreno muy
atractivo  para   la  clase  dominante,  para  quien  «it   is  crucial   that   the  recipients   form  the  mental
models the manipulators want them to form, thus restricting their freedom of interpretation or at

















imaginario   colectivo,   recurriendo   a   estrategias   como   la   generalización,   la   polarización   o   la
























presentes   que  parecen  haberlas   suscitado  ni   de   las   condiciones  pasadas  que  han  producido   el
habitus, principio duradero de su producción», pero es el olvido de la historia, el ahorro de esa
relación, la que se mantiene durante la inconsciencia (Bourdieu, 2007, p.91). Por eso, van Dijk











público­víctima  en función de su falta  de conocimiento relevante para  juzgar   la  situación —de
modo que no puede ejercer una contrargumentación–; del uso que se haga en el discurso de normas
y valores sociales  que no puedan ser públicamente negados —«los  principios eternos  censuran
todas las objeciones»20, dice Lippmann (2002, p.122)–, o la alusión a un auditorio vulnerable; y la
recurrencia a posiciones sociales que gozan de una legitimidad y que puedan sacar provecho de















partes   exclusivas.   (...)   determina   la  manera  misma   en   que   un   común   se   ofrece   a   la  
participación y donde los unos y los otros tienen parte en ese reparto. (Rancière, 2009, p.9). 




more influential  the discourses, the less  they are public and the less  they accessible for critical
scrutiny —sometimes so by law, as  is   the case for cabinet meetings21» (van Dijk,  2008, p.13).




























Informarse   cansa   y   a   este   precio   el   ciudadano   adquiere   el   derecho   de   participar  
inteligentemente en la vida democrática. (Chomsky y Ramonet, 1996, p.90,91). 







producidas   en   conformidad   a   tales   categorías)»   (2002,   p.114).   En   realidad,   esos   códigos   son
también dependientes de un reparto previo: en la profesión médica se comprende el significado de
unas   radiografías,   mientras   que   para   alguien   de   Bellas   Artes   su   sentido   profundo   pasa
desapercibido,  precisamente por carecer  de  la   formación apropiada para acceder  a él.  Y es así
porque cada persona ha ocupado unos espacios y unos tiempos que han determinado su forma de
­ 26 ­











de   intereses,   «selecciona   lo   que   puede­debe   ser   visto,   leído   y   oído   por   el   conjunto   de   los







noticia   y   el   hecho   que   de   las   piezas   informativas   tiendan,   por   ejemplo,   a   espectacularizarse
siguiendo esas normas de representación. Sobre la ficción, Rancière afirma que tanto ella como el

















acceso   al   discurso   «may  be   rather   faithful   indicators   of   the   power   of   social   group   and   their
members24» (van Dijk, 2008, p.67). Dicho nivel de acceso se valora en función de quién puede
llegar a los periodistas; protagonizar una entrevista, una cita o una noticia; exponer su opinión en


































entorno real   resulta   inconmensurable y,  por  tanto,   imposible de conocer  de forma directa  «por
mucho que debamos actuar en él, nos vemos en la necesidad de reconstruirlo con modelos más
asequibles para poder manejarlo. Podría decirse que estos modelos son como mapas que nos guían a
través   del  mundo»,   asegura   Lippmann,   encontrando   un   punto   de   conexión   con   los  modelos






dentro de la  propaganda,  a la que considera «el esfuerzo por alterar  la  imagen ante  la que los
individuos   reaccionan,   con   el   fin   de   reemplazar   un  modelo   social   por   otro»   (2002,   p.42).  La
fortaleza de la propaganda es que consigue por medio de ficciones, que haya «individuos actuando
en sus entornos, pero empujados por estímulos procedentes de sus pseudoentornos» o, dicho de otro




















entiende y sabe usarlos,  por  lo  que «son indispensables para poner  en marcha  los procesos de
conformidad» (Noelle­Neuman, 2011, p.198). De ahí que Bernays considere que ganarse el favor
del público «depende del éxito con el que sea capaz de asumir los puntos de vista establecidos»
(1998,   p.60).   Por   eso,   resulta   tremendamente   difícil   desmontar   los   estereotipos   y   tan   fácil



















p.177)   y   apropiarse   de   él.   Dichos   estímulos   encarnan   símbolos   que   funcionan   como  «un



















































para   seleccionar   qué   se   cuenta   y   qué   no,   no   lo   establece   la   ciudadanía,   sino   los  medios   de
comunicación   y   los   grupos   de   poder,   esta  censura   ciudadana  podría   considerarse   un   estadio











opera  como garante de   la  seguridad del  grupo,  mientras  que en  las  personas  «este  miedo a  la
soledad crea el deseo de identificarse con el grupo en los asuntos de opinión» (Bernays, 1998, p.70).
De algún modo,  se sopesa entre   lo   individual  y  lo  grupal,  siendo habitual   la  adecuación a  los
estándares del grupo con el objetivo de convivir con comodidad (Bernays, 1998, p.67). No sólo es
más   cómodo,   sino   que   la   gente   «encuentra   cualquier   situación   emocionante,   y   a   menudo
estimulante, cuando forma parte de una multitud» (Noelle­Neuman, 2011, p.153).
Noelle­Neuman formuló la teoría de la espiral del silencio para explicar el proceso por el que los
individuos   perciben   cuál   es   la   opinión  mayoritaria   de   su   entorno,   sin   necesidad   de   ningún
instrumento de investigación demoscópica (2011, p.63),  y si   la suya propia no encaja con ella,






el   peligro   de   aislarse»   (2011,   p.234).   Teniendo   esto   en   cuenta,   no   resulta   extraño   que   haya
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buscadores de poder que quieran «presentarse como representantes de la opinión pública» (Noelle­
Neuman,   2011,   p.128),   más   recordando   que   Bernays   aconseja   «asumir   los   puntos   de   vista
establecidos» para ganarse al  público (1998, p.60) y que de ello suele depender  sacar  adelante
algunas leyes, pues «la ley no puede mantenerse sin el apoyo de la costumbre» (Noelle­Neuman,
2011, p.172). Del concepto de opinión pública  de Noelle­Neuman se desgrana que las personas son







tras  una  contravención,   cuando   se  ha  violado  una opinión  pública,  una   tradición  o  una  moral




define «la  diferencia entre  el  clima percibido por   la  población y el  clima representado por   los




divergentes,  que no sólo  no reciben exposición mediática,   sino que se encuentran  con que  los
medios «compiten para encontrar  nuevas  maneras  de apoyar   la  última verdad que se acaba de
establecer» (Chomsky y Herman, 2009, p.77). De este modo, las consecuencias negativas de este
orden se tratan como «simples espejismos, alucinaciones culpables y altamente discordantes en este
mundo feliz  que está  edificando,  para nuestras  conciencias anestesiadas,  el  pensamiento único»
(Chomsky y Ramonet,  1996,  p.51),  apoyándose en  técnicas  como  la  descontextualización29.  Se









































































argumentando,   sino  porque  el   espacio  y  el   tiempo  mediáticos   son   limitados  y  hay  numerosos
proponentes luchando en la arena pública porque sea su tema el que consiga exposición, ya que los
«problemas   requieren   exposición   —cobertura   mediática–   antes   de   ser   considerados   ‘temas











de   concretarse   unas   características   que,   si   bien   se   van   precisando   con   el   paso   de   los   años,
encuentran como denominador común la toma de conciencia de que las mujeres, pertenecientes a la
misma condición genérica, son oprimidas por parte del sistema, con independencia del lugar que
















El  patriarcado constituye un habitus  del  que  ineludiblemente se  forma parte  con más  o menos
inconsciencia, «pero eso no nos exime de la responsabilidad de intentar distanciarnos críticamente
de sus estructuras y actuar ética y políticamente contra sus bases y sus efectos», afirma Puleo, quien
localiza otro rasgo del  patriarcado,  el  hecho de que sea  metaestable,   lo que «significa que sus























considera  que su carácter  construido  ha de  ser   tenido en  cuenta  en   la  medida  en  que permita
resolver   preguntas   en   torno   a   cómo  se   perpetúa   la   desigualdad,   tanto   así   que   «una   sociedad



















































social,  el de la igualdad o el de la diferencia. El  discurso de la igualdad  aboga por aceptar las
definiciones asumidas y exigir que se apliquen del mismo modo a las mujeres, mientras que el
discurso de la diferencia opta por consagrar aquello que distingue a los géneros, «lo cual no es sino

















de  otro  modo,  «si  no   se  produce  una   revuelta   subversiva  que  conduzca  a   la   inversión  de   las
categorías de percepción y de apreciación, el dominio tiende a adoptar sobre sí mismo el punto de
vista de dominador» (Bourdieu, 2000, p.144). Esto remonta a lo que Foucault titula  régimen de
verdad37,   es  decir,  «los   tipos  de  discurso  que ella   [la   sociedad]  acoge y  hace   funcionar   como
verdaderos» (Foucault, 1992, p.198), por lo que «cuando no se corresponde lo simbólico con lo
material   sobreviene  una   crisis   de   legitimidad»,  y   es   ahí,   en  esa   crisis   de   la  verdad,  donde  el
feminismo encuentra su mejor oportunidad (Galarza Fernández, Cobo Bedía, y Esquembre Cerdá,
2016, p.821).







Para   ello,   se   toma   la     propuesta   de  Valcárcel,   que   da   cuenta   de   tres   olas:   una   primera   ola,




del  Estado,   las  mujeres  quedaron  excluidas  del   espacio  público  con  argumentos  del   aclamado
filósofo igualitarista Rousseau: la igualdad se consideraba sólo entre varones, y las mujeres, de
hecho,   eran   quienes   podían   hacerla   posible   permaneciendo   al   cuidado   del   espacio   privado   y
posibilitando que la dedicación masculina a la política fuese lo más completa posible (Valcárcel,








de   la  Ciudadana  (1791),   no   tuvo   la  misma  suerte   y   fue  guillotinada  por   su  polémico  escrito
(Guibernau, 2017, p.174). Hubo que esperar hasta finales del siglo siguiente para que se reiniciara
el pulso feminista, esta vez de la mano de las sufragistas:








la   ideología   de   la   naturaleza   diferente   y   complementaria   de   los   sexos»   de   la   que   deriva   la
justificación antes desarrollada de la división sexual del trabajo (2015, p.299). Valcárcel explica
cómo   se   justificó   el   acceso   a   la   educación,   partiendo   del   propio   argumentario   del   sistema.
Conquistaron   la   educación   primaria   esgrimiendo   que   así   podrían   «cumplir   adecuadamente   las
funciones de esposa y madre, los conocimientos de lectura, escritura y cálculo parecían necesarios»,
y la media razonando que de esa forma evitaban que quienes se enfrentasen a situaciones más
adversas  —como   la   soltería  o   la   orfandad–,   pudieran   librarse  de   la   pobreza  o   la   prostitución
dedicándose a tareas próximas a las labores de cuidados, como la enseñanza o la enfermería (2001,
p.18).  La   entrada   en   la   educación   superior  universitaria   fue  más   difícil  de  conseguir,   pues   al













centralidad  de   la   lucha  feminista  por  «desvincular   la  sexualidad de   la   reproducción y  puso de











éste   mantiene   «unas   normas   muy   rígidas   en   cuanto   a   los   papeles   de   mujeres   y   hombres.
Desobedecerlas   puede   acarrear   incluso   la   muerte»,   mientras   que   en  el   patriarcado   de
consentimiento no existen ese tipo de sanciones, sino que
será el propio sujeto quien busque ansiosamente cumplir el mandato, en este caso a través de








dirigió   al  gobierno en  2004,  durante  el  curso  de  preparación  de   la   ley   integral  que  atendía  al




































un  problema   real   sino   algo   superado   (tanto  que  podemos  olvidarnos  de   la   corrección  
política, que se plantea hoy como una forma de censura). En la medida en que los cambios 
legislativos y políticos, que han sido muchos, en defensa de las mujeres han proliferado, se 
ha  hecho posible  que  las   reivindicaciones  de   las  mujeres  y  su  visibilidad  disminuyan.  
Aunque el cambio haya sido más aparente que real, el alcance de los logros de las mujeres 


















43 Los  micromachismos  son  «prácticas de dominación y violencia masculina en la vida cotidiana, del orden de lo
‘micro’ (...) de lo capilar, lo casi imperceptible, lo que está en los limites de la evidencia» (Bonino Méndez, 2013,
p.3).
44 Ver 2.1. Sobre el neoliberalismo y el patriarcado (más sobre prostitución y pornografía).






















evacua y reproduce relaciones de poder (…) que,  además,  puede servir  de trampolín a  
planteamientos nuevamente esencialistas y normativistas que, mediante el silenciamiento de 











principales  potencialidades  del   concepto  y  que permitía  estudiar   la   realidad  de   las  mujeres   en
relación con la de los hombres y articular diferentes categorías de análisis», neutralizando de algún
modo las aproximaciones al poder de los llamados estudios de género (2007, p.11). Las diferencias






diferencias,   a   todas   las   diferencias   constitutivas   de   lo   humano»   (Barreto,   2015,   p.23).   Es   la
deconstrucción de la jerarquía, la develación de lo hegemónico dentro del feminismo, otra de sus
tareas,   en   un   contexto   en   el   que   se  «traduce   sistemáticamente   diferencia   por   inferioridad»,
entendiendo que la diferencia es con respecto a lo consensuado, lo normativo (Mattelard, 2007,





gender,   sexuality,   ethnicity,   nation,   and   age   form  mutually   constructing   features   of   a   social
organization49» (Bohrer, 2015, p.10). Quienes se decantan por esta perspectiva, explican que las













































El   patriarcado   y   el   neoliberalismo53  fomentan   la   desigualdad,   pero   no   son   indisociables,   su
coincidencia responde a «una improvisada síntesis» (Valcárcel, 1994, p.45,46). El capitalismo no es












como al  neoliberalismo (Lagarde,  2005,  p.101).  El  poder  patriarcal,   reconoce Lagarde,  «no  se
expresa sólo en sí mismo, sino que siempre se presenta articulado con otros poderes. Así, el poder
patriarcal es sexista,  pero también clasista,  etnicista, racista, imperialista,  etc.» (2005, p.92). En
segundo lugar, esta unión ha resultado provechosa para ambos sistemas, como puede comprobarse
en  los  casos  de  la  división sexual  del   trabajo y  la   rentabilización del  cuerpo de femenino.  La
división sexual del trabajo, uno de los orígenes de la opresión de las mujeres, establece una primera

























































constituye  su  cuerpo cultural,   los  que  deben ser   sus  atributos  y  sus  cualidades,  que «han sido
normados,  disciplinados  y  puestos  a  disposición de   la   sociedad y  del  poder,   sin  que medie   la


















puede  incluir  el  canon de belleza por   tratarse  igualmente de una forma del  poder,  patriarcal  y
neoliberal, de imponerse sobre los cuerpos de las mujeres en este caso. 











brutalized,   interpellated,   critics   argue,   nudity   can  only   ever   feed   the   systematic   oppression  of










57 Traducción propia: «Mientras que las formas femeninas sean objetualizadas, convertidas en mercancía, violentadas,



































pleasure with  liberation59» (Bohrer,  2015,  p.14).  El   inconveniente es que «if  we stick with  the
descriptive approach to individual experiences and the motto ‘Choose to do whatever you like —it’s






habitus  de  Bourdieu,   se  detecta  que   incluso  aquellas  que  por   su  posición  pueden alcanzar  esa
liberación no escogen con total libertad, sino que, como todo el mundo, están condicionadas por


















60 Traducción propia: «si nos ceñimos a la aproximación descriptiva de las experiencias individuales y el lema ‘Haz lo







podría   responder   al   valor   capitalista–,   tal   y   como   recalca  Casado  Aparicio   (2007,   p.100).  En
resumen, se está educando en que
Young women must take responsibility for success (or failure) regardless of the constraints 
or  privileges   that   they  experience.  Therefore,   the  new femininities  and  the  focus  upon  
successful   young  women  may   assist   the   concealment   of   the   ever   prevalent   structural  
inequalities  by  validating   individualist   ideology.64  (Gerodetti  y  McNaught­Davis,  2017,  
p.358).
El   emprendimiento   empresarial   aglutina   todas   las   características   para   ser   acogido   por   el
neoliberalismo, que ve en quienes triunfan con esta fórmula la epítome del sujeto neoliberal, ése
que se ha hecho a sí mismo (Čakardić, 2017, p.37). Se transmite la impresión de que «the solution
to   injustice   is   to  work   on   the   self   rather   than   to  work  with   others   for   social   and   political
transformation65» (Gill, 2016, p.617). Cuando quien emprende un negocio es una mujer, se reviste
del  halo del empoderamiento,  de subversión de roles   tradicionales,  cuando no es más que otra
manera   de   reproducir   el   capitalismo,   principalmente   porque   insiste   en   convencer   a   la   clase
trabajadora de que si se esfuerzan, si dan lo máximo, el éxito está garantizado (Čakardić, 2017,
p.39,40).  Las  mujeres  emprendedoras  «do not  do   it  as  an  expression  of  a  collectivist   feminist
struggle, but of individual will and private interest66» (Čakardić, 2017, p.40).
La falacia de que el éxito es siempre posible por mérito propio da lugar a «representaciones en las
que   las  mujeres   se  muestran   poderosas  y   liberadas  y   que   incorporan  mensajes   aparentemente
feministas muy individualizados»,  llegando incluso a ridiculizar  a  las feministas  de tercera ola,
convirtiéndolas «a ellas y al propio feminismo, en incómodas barreras para las mujeres jóvenes que
parecen impedirles el disfrute de las maravillosas propuestas y la felicidad ilimitada que les promete









la   economía  neoliberal   a   través  del   consumo»  (Fueyo  y  de  Andrés,  2017,  p.84).  Y es  que  la





nueva cabeza,  una versión ligera y liberal, el  empowerment lite,  que aboga por acomodar a  las
mujeres en el orden establecido (Cornwall, Gideon y Wilson, 2008, p.4), sin remodelar el estatus
quo,  ignorando  los problemas profundos sobre los que se asienta  (Fernández Hernández,  2017,




uno   nuevo:   ¿Cuál   es   el   sujeto   aquí?   Tal   y   como   se   ha   descrito,   el   propio   feminismo   tiene
dificultades internas para llegar a un consenso transformador, cayendo a menudo en perpetuar la


















común   se   quiebra:   «Frente   el   ‘piensa   globalmente,   actúa   localmente’,   el   pensamiento   se   ha
fragmentado»   (de  Miguel,   2015,   p.309)   en   pos   de   un   consenso   que   invisibiliza   a  mujeres   y













feminismo   como   una   mercancía   «interpreting   the   everyday   relations   women   encounter   and
negotiate into a series of ‘attitudes’ which they can then ‘wear’. (…) In this way, feminism has now
been   rehabilitated   for   the   world   of   advertising70»,   principalmente   por   las   marcas   de   moda




(Hains,  2013,  p.34).  Esta  definición hace  del  femvertising  un concepto  afín,  pues  se   refiere  al










de   la   idea   de   una   nueva   feminidad,  más   luminosa,   como   dice  Gill   (2016,   p.614);   y   que   el
femvertising  puede   ser   una   forma  de   publicitar   un   producto   o   servicio   propio   del   feminismo
commodity. Fernández Hernández considera que la fuerza del  femvertising  reside en su capacidad
«para   rentabilizar   la   frustración   que   produce   en   las  mujeres   el  modelo   único   e   imposible   de























all»73,   que   aluden   a   ideas   como   la   sororidad   (Girl   crew,  My   posse   my   rules,   Girlism),   la
73 Traducción   propia:   «Tropa   de   chicas»,   «Mi   grupo   mis   normas»,   «Demasiado   mona   para   preocuparme»,
«Escúchame rugir», «Chicaísmo», «Ella lo conquista todo».
­ 59 ­





La   apropiación   también   se   efectúa   a   través   de   un   discurso   que   no   tiene   por   objetivo   la
comercialización, sino la preservación del sistema. Se trata de una manipulación del feminismo que
entra en el plano simbólico, concretamente en de la violencia simbólica, por ser esta una forma de
naturalizar   ciertas   concepciones  —útiles  para   las  élites–  y  dificultar  que   las   clases  dominadas






tono mucho más conciliador o para hablar  de mujeres,  sin que ello   incluya a  todas,  sino a  las
privilegiadas   (Cornwall,  Gideon y  Wilson,  2008,  p.4;  Fernández  Hernández,  2017,  p.462).  No




público   femenino  era  «un público  desatendido,  un  nicho  de  mercado,  una  segmentación  de   la
demanda no explorada», dispara «toda una serie de temáticas relacionadas con la perspectiva de





































p.462).  El feminismo mediático convive con el  feminism lite:  «The idea that feminism is more
­ 61 ­
palatable   when   the   messenger’s   physical   appearance   does   not   directly   challenge   traditional
standards of femininity74» (Bullock y Fernald, 2003, p.291).
Las celebrities no sólo se relacionan con la normatividad física, también directamente con la lógica
del   consumo,   teniendo   en   cuenta  que   el   feminismo   se  ha   convertido   en  «una  herramienta  de
branding» (Fernández Hernández, 2017, p.462) que en ellas adquiere categoría de marca personal.
Hains estudia como el girl power, asociado al movimiento Riot Grrrls de punk feminista durante los
años   90,   fue   apropiado   poco   después   por   las   Spice  Girls,   que   fueron   quienes   popularizaron




to empower girls,  but   its  pseudo­feminist­styled rhetoric   largely consisted of de­contextualized,
polysemic quotes fabricated by ghostwriters75» (Hains, 2014, p.33). Beyoncé hizo uso, igualmente,
del   feminismo,   recurriendo a  la  charla  TED de Chimamanda Ngozi,   titulada  We all  should be
feminists,   aunque   este   caso   termina   con   la   feliz   consecuencia   de   que   se   convirtió   en   lectura
obligatoria para la edad de dieciséis años en los colegios públicos de Suecia (Fernández, 2017,
p.469). 










implica  a  Harvey Weinstein,   importante  productor  de  Hollywood,  en múltiples  casos  de  acoso
sexual  a mujeres de la industria cinematográfica. Ashley Judd, Rose McGowan y Ambra Battilana
están entre ellas, junto al testimonio de quienes prefieren no publicitar su identidad. El abuso no










the  problem78».  El  hashtag  ha   llegado a  alcanzar  una  popularidad  tal  que  se ha convertido  en
sinónimo del caso Weinstein (Hearn, 2018, p.230). El 24 de octubre, Twitter confirma que más de
1,7 millones de tuits lo utilizaban, extendiéndose a lo largo de ochenta y cinco países (Park, 2017).
No  obstante,   no   es  Milano   la   creadora  del  hashtag,   sino  Tarana  Burke,   una   activista   por   los
























sector  militar   (Rhodan,   2017).  Más   allá   de  Estados  Unidos,   sacudió   el   parlamento   británico,
sembrando la sospecha sobre algunos de sus diputados y concluyendo con la dimisión de Michael





#MeToo lanzado por  Milano ha  tenido  tanta   repercusión por   involucrar  a  personas  que suelen
recibir la atención de los medios, independientemente de aquello en lo que se encuentren envueltas
(Hamilton,  2017); mientras otras reivindican la misma oportunidad para los grupos subalternos,













problema,  cuya base son  las   relaciones de poder  desiguales  entre  hombres y mujeres   (Davis y
Zarkov, 2018, p.6).












y como se pregunta Meyerson,  ¿hay sitio  para  mujeres  oprimidas,  más  allá  de   las  celebrities?
(2017). En segundo término, cabe esclarecer la dimensión en la que se sitúa el #MeToo: ¿Se trata de
un movimiento social  o  de un momento social,  como se pregunta Akhtar? (2017).  Igualmente,





























pasado,  que   se   transforma aplicándole  el   sentido  contemporáneo,   a  pesar  de  que   las  prácticas
sociales estén situadas en un habitus del cual no se pueden desligar (Bourdieu, 2007, p.90,91).
Existe   también   un   habitus   individual,   es   decir,   que   cada   individuo   encarna   un   sistema   de
disposiciones  único,   que  Bourdieu   entiende   como  «una  variante   estructural   (…)   en   la   que   se
expresa la singularidad de su posición en el interior de la clase y de la trayectoria» (2007, p.98).
Este habitus, al igual que el poder, busca a preservarse y tiende a filtrar las experiencias nuevas,















Otra característica de  la  que la   identidad no puede separarse,  además  del  sentido propio de su
habitus, es su componente relacional. De hecho, Augé lo incorpora en su definición de sentido, que
«es   la   relación y,  en este  caso,   lo esencial  de  las   relaciones  simbólicas y efectivas  entre  seres
humanos y pertenecientes a una colectividad particular. Hablar del sentido, en este contexto, es
hablar del sentido social» (Augé, 1996, p.35). Este sentido social se configura entorno a dos ejes, el
de  la  pertenencia o  la   identidad,  y  el  de  la   relación o  la  alteridad.  El  primer eje  engloba «los


















El  conflicto  aparece,  como ya  se  ha   tratado85,   al   tomar  conciencia  de   la  amplia  diversidad de
opresiones  que atraviesa a   las  mujeres,  que,   lejos  de cohesionar  ese nosotras,  ha  dado  lugar  a
múltiples y dispersos sujetos políticos, traducidos en esos feminismos en plural (de Miguel, 2015,
p.308). Esto configura, tal y como alerta de Miguel, una fragmentación dentro del feminismo (2015,














































sociales   que   funcionan   por   inclusión   y/o   exclusión   (Castells,   2009,   p.52;   Guibernau,   2017,
p.118,119; Wodak, p.61). Los  rituales de inclusión  fomentan la unidad interna y estimulan «un
sentimiento   de   pertenencia   arraigado   en   términos   positivos,   por   ejemplo,   promoviendo   un
sentimiento de comunidad y solidaridad entre los miembros del grupo», mientras que los rituales de
exclusión procuran identificar y castigar a quienes traicionan al grupo, y estigmatizar a quienes no



















pertenencia asignada asociada al género,   la clase o la  etnia  (2017, p.39,40).  Por supuesto,  esta








el  molde  de   la  nueva  identidad del   ‘nosotros’»   (Guibernau,  2017,  p.43),   acentuándose  en  esta
transición «la dimensión política de ciertas formas de identidad colectiva asociadas a un sentimiento






legitimadora,   de   resistencia   y   proyecto.   La  identidad   legitimadora  es   la   introducida   por   las
instituciones dominantes de la sociedad, a través de cuya creación de sentido procuran preservar su
posición. A ella se enfrenta  la  identidad de resistencia,  generada desde las clases dominadas y
basada   en   principios   radicalmente   diferentes   u   opuestos   a   los   legitimados   y   dominantes.   La
identidad   proyecto  es   aquella   que,   basándose   en   la   situación   presente,   busca   y   planea   la
transformación de la estructura social. Tal y como señala Castells, esta clasificación es dinámica, de
modo   que,   por   ejemplo,   un   grupo   de   resistencia   puede   pasar   a   ser   proyecto   si   canaliza   su








dirige a  explicar  cómo ambos  tipos  de identidad pueden ponerse en duda por mediación de  la


































más,   caracterizada  en   este   caso  por   la   cooperación,   resultante   de   compartir   códigos  y  valores
(Castells, 2009, p.46). En la sociedad red, el poder se encuentra más disperso93, especialmente por la
estructura descentralizada que, por otra parte,
maximiza las  oportunidades de participación  en el movimiento, teniendo en cuenta que  
estas redes son abiertas, sin límites definidos, y se reconfiguran continuamente de acuerdo 
con   el   nivel   de   participación   de   la   población.  También  reduce   la   vulnerabilidad  del  
movimiento  a   las   amenazas  de   represión,  ya  que  hay  pocos  objetivos  específicos  que  




este  modo,   los  movimientos  sociales   se constituyen como un  contrapoder,  «construyéndose  en
primer lugar a sí mismos mediante un proceso de comunicación autónoma, libre del control del










comunicación   que   los   individuos   comparte   su   miedo   o   su   entusiasmo,   generándose   una
identificación con el resto del grupo y propiciando que el proceso de acción colectiva se propulse
(Castells,   2015,   p.36).  De  Miguel   relata   un   ejemplo   de   esto   cuando   habla   de   los   grupos   de
autoconciencia femeninos, en los que compartir experiencias y sentires da paso a un sentimiento de
pertenencia y, posteriormente, a la movilización (2015, p.227).
Ese   intercambio   de   información   —ya   se   refiera   a   ideologías   o   emociones–   se   ha   visto






de  nuevos   actores   y   contenidos,   al  margen  de   los   grupos  de  poder   (Castells,   2009,   p.48).  El
ciberespacio   y   el   espacio   urbano   se   unen   para   conformar   un   espacio   de   autonomía   «en   una
interacción  incesante  y constituyendo  tecnológica  y  culturalmente  comunidades   instantáneas  de









inmediatas,   Castells   las   denomina  espacio   de   flujos,   que   «hace   referencia   a   la   posibilidad
tecnológica y organizativa de practicar la simultaneidad sin contigüidad» y «a la posibilidad de una


























en   el   espacio   público   a   través   de   una  choreography   of   assembly94,   «a   process   of   symbolic













(Castells,   2015,  p.242).  La   tecnología   es,   en   la   actualidad,   una  «condición  necesaria,   pero  no
suficiente, para la transformación de la estructura social» (Castells, 2009, p.49). Internet no es el
origen de los conflictos sociales, pero sí se encarga de canalizar esas contradicciones y facilitar la
coordinación   y   la   creación   de   proyectos   (Castells,   2015,   p.249).  A   quienes   aseguran   que   las
convocatorias   masivas   sin   Internet   serían   imposibles,   habría   que   recordarles   la   cantidad   de
revoluciones sociales que se han celebrado con éxito a lo largo de la historia sin mediar hashtags ni
posts, sólo el boca a boca y otros métodos de difusión como los panfletos (Rucht, 2013, p.262). Si
bien   las  plataformas  sociales  son de  gran ayuda,   son un síntoma de  lo  contemporáneo que no
debería constituir una sublimación de la tecnofilia (Castells, 2015, p.253).
En términos baudrillanos, la realidad se quiebra en dos, entre lo físico y lo virtual. Mientras físico




























por   la   cual   equiparemos   informarnos   e   informar   con  movilizarnos  y  participar»   (De  Morales,
Ramonet y Serrano, 2013, p.163). La opresión y la injusticia se sufre fuera de las pantallas, de modo
que es vital preguntarse sobre qué efectos tiene la acción que se emprende en Internet en la vida real








el  movimiento   que   se   quede   anclado   en   esa   fase,   traiciona   en   cierto  modo   a   la  motivación
transformadora a la que, en teoría, se adscribe (De Morales, Ramonet y Serrano, 2013, p.165). 
Otra traba que acusan las redes sociales es que al final son un escaparate de opiniones más o menos


















precisamente  se   las   reconoce como herramientas  muy útiles  para   la  movilización social.  Si   se







































sobre   si   esa  ocupación  ha   sido  algo  coyuntural  o   estable.  Las  cuestiones   sobre   la  motivación
transformadora y las consecuencias de la visibilidad de las  celebrities  enlazan con la propuesta
metodológica del presente trabajo, centrada en el Análisis Crítico del Discurso (ACD). Se pretende























—patriarcal  y  neoliberal–  que busca  preservarse  a   toda  costa.  Por  motivos  de coherencia,  este
espíritu ha de quedar igualmente reflejado en el apartado metodológico, vertebrando el análisis y
ofreciendo   una   perspectiva   concreta   a   la   hora   de   valorar   los   resultados.  Teniendo   en   cuenta,
además,  que el  corpus de análisis  está   formado por  textos  periodísticos,  el  Análisis  Crítico del
Discurso (ACD)101 resulta un método apropiado para las necesidades que suscita esta investigación.
No obstante, ceñirse únicamente al ACD conlleva una serie de dificultades. En primer lugar, su









alcance es   limitado en sentido cuantitativo,  pero muy amplio en  lo  referente a  la  profundidad;
profundidad pertinente, por otro lado, si se pretende, como ya se ha dicho, construir un puente entre
la  propuesta   teórica  y  la  metodológica.  Mientras  que  el  AC permite  estudiar   la  presencia  o   la











asimismo   la   importancia   de   la   objetividad   y   la   sistematicidad   como   requisitos   para   que   los
resultados sean reproducibles y replicables (1990, p.28,29). El contexto de los datos resulta esencial
para  hacer  un AC con éxito,  pues   las   inferencias  han de  realizarse conforme a  él,  procurando
distinguir lo simbólico de lo no simbólico (Krippendorff, 1990, p.31). Velázquez concreta algo más
la definición del método, explicando que el AC «se trata de una técnica de indagación, búsqueda y
de   investigación   que   debe   ser   objetiva,   (…)   debe   ser   clara,   facilitar   datos   cuantificables   y
verificables» (2011, p.117). La autora insiste en que, como dice Krippendorff, ha de ser sistemática,
pero   además   reflejarse   de   forma   numérica   y   referirse   al   contenido  manifiesto,   no   al   latente,








una  posición  positivista,   reconoce   la  multiplicidad  de  contenidos  que  pueden  deducirse  de  un
mismo  mensaje,   ya   que   el   análisis   es   realizado   por   una   persona   concreta,   con   sus   propias
experiencias; y por eso es tan necesario el ejercicio de dejar constancia de ese contexto y esos










































Feminismo + O –
Sororidad + O –
Empoderamiento + O –
Patriarcado + O –
Machismo + O –
Sexismo + O –
Mansplaining + O –
Sexualización + O –
Consentimiento + O –
Violencia de género + O –
Acoso + O –
Violación + O –
Igualdad + O –
Desigualdad + O –
S Moda
Feminismo/s + O –
Sororidad + O –
Empoderamiento + O –
Patriarcado + O –
Machismo + O –
Sexismo + O –
Mansplaining + O –
Sexualización + O –
Consentimiento + O –
Violencia de género + O –
Acoso + O –
Violación + O –
Igualdad + O –

















ha sustraído el  corpus de análisis103.  Están  incluidas  todas  las  de  S Moda,  pero se ha excluido
«Blogs» de  Mujerhoy  porque, tal y como se detalla más adelante, sólo se ha tenido en cuenta lo

























Objetivo:  Contabilizar  quiénes son  las  personas  que aparecen en cada  texto y reflejar  su rol  u
ocupación para comprobar quiénes gozan de mayor visibilidad.































































grupo   social   de   las  mujeres,   especialmente   con   las  mujeres   no   privilegiadas   para   quienes   la
situación   de   desigualdad   es   más   acuciante   y   la   cual   se   ve   agravada   o   perpetuada   por   la
inaccesibilidad al discurso público. Los medios de comunicación representan tanto a objetos como a
personas,   pero   sus  prácticas  discursivas  no   son   inocentes,   tienen   repercusiones,  «pueden   tener
efectos ideológicos de peso, es decir, pueden ayudar a producir y reproducir relaciones de poder
desiguales entre (por ejemplo) las clases sociales, las mujeres y los hombres, las mayorías y las
minorías culturales o étnicas»  (Fairclough y Wodak, 2000, p.368),  así  que el  modo en que  las
mujeres   son   retratadas  —o  no–   en   los  medios   no   es   baladí.  Habitualmente,   se   recurre   a   los
estereotipos108 para transmitir cualquier información, pues se trata de un «recurso de cercanía», un

















relaciones   interpersonales,   las   prácticas   sociodiscursivas   y   la   identidad»   por   ser   éstos   la
aproximación más fructífera para «desentrañar la normalidad de ciertos significados sociales y los
procesos   discursivos   [que]   hacen   posible   que   ciertas   representaciones   adquieran   un   carácter
consensuado,   nos   parece   el   siguiente   paso   necesario   a   la   constatación   de   que   se   movilizan








decir,   «lo   que   consideramos   comportamiento   ‘femenino’   o   ‘masculino’   no   está   regido   por   la
biología sino que se construye socialmente, y un ámbito fundamental en el que se construye el











sujetos   de   la   enunciación,   es   decir,   las   voces   presentes   en   el   texto.   La   decisión   se   debe,
primeramente, a que rara vez se da espacio a la diversidad, sino que lo habitual es visibilizar a unas














sus   palabras   están   planteadas   desde   los   medios   masivos   como   modelos   a   seguir»   (Médica
Ameijenda, 2014, p.195). Es por eso que, como anticipan Davis y Zarkov, quién habla y quién es
escuchada resulta crucial (Davis y Zarkov, 2018, p.5).




















































































































ocupan,   fundamentalmente   de   una   temática   relativa   a   la   casa,   la  moda,   la   belleza»   (Sánchez
Hernández, 2008, p.219). Aunque el hogar, la moda y la belleza sean temáticas habituales de la




tanto por   los   temas que aborda como por  seleccionarlos en función de si  encajan o no con  lo
considerado propio de las mujeres en cada contexto social. Puede relacionarse con la rosa o del
corazón —de hecho, Mujerhoy incluye una sección dedicada a esto–, pero no son el mismo género




prensa   femenina  y  por  otra,   la   feminista,   aunque  «en   los  últimos   tiempos   las  propias   revistas
femeninas parecen haber incorporado un toque de feminismo a sus contenidos» (Orsini Vargas,



















Aún   así,   Orsini   Vargas   encuentra   en   la   prensa   femenina   cierto   potencial   si   se   atrevieran   a
incorporar, por ejemplo, temas relacionados con política en artículos en profundidad, aunque «no
abundan ejemplos de esta naturaleza en la prensa femenina. En realidad, sólo se han registrado
contenidos   políticos   en   revistas   con   tendencias  más   feministas,   que,   con   algunas   excepciones







proponiendo,   afín   al   planteamiento   estructural   y   a   la   economía   política114,   se   hace   necesario
contextualizar  ambas publicaciones  dentro de  la  estructura mediática en  la  que se  insertan.  No
obstante,  cabe  aclarar  que ésta  no  es  una   investigación centrada  en  este  asunto,  por   lo  que  la
114 Ver 1.2. Sobre la economía política, los medios de comunicación y el periodismo.
­ 93 ­






Fashion   and   Style’   del   ránking   de   comScore»   (Vocento,   2017c).  Vocento,   conglomerado
empresarial propietario del suplemento Mujerhoy, surge en 2001 de la fusión entre Grupo Correo y
Prensa Española (Labio Bernal, 2006,  p.111). Su buque insignia es  ABC, aunque además de este
periódico   tiene  otros  muchos  de  carácter   regional,  como  El Diario  Vasco  o  La Voz  de  Cádiz
(Vocento, 2017). A día de hoy, presume de contar con más de tres millones de lectores diarios y
más de veintitrés millones de usuarios únicos al mes en sus negocios digitales (Vocento, 2017b).
Entre   los   productos   centrados   en   información,   también   se  distinguen  otros  muy  variados  que
abarcan   Infoempleo,  un  portal  de  búsqueda  de  empleo,  Autocasión,   especializado  en  venta  de
vehículos  de  ocasión,   y  Local  Digital  Kit,   una   solución   comercial   para   ayudar   a   pequeñas  y
medianas   empresas   a   digitalizar   sus   negocios,   entre   otros   (Vocento,   2017d).   Estos   productos




















prueba   de   que   lo   económico   prima   sobre   la   ideología   política   (Nogales   Bocio,   2016,   p.69).






















Publicación ABC Mujerhoy El País S Moda El Mundo Yo Dona
Lectores 437 mil/día 1017 mil/semana 1843 mil/día No hay datos. 736 mil/día 245 mil/día
Facebook ­ 1 millón y medio ­ 500 mil ­ 600 mil
Twitter ­ 145 mil ­ 339 mil ­ 361 mil
*Elaboración propia. Fuentes múltiples115.











más  privilegiados  del  ranking,   sí  que  edita  Mujerhoy,  que  es  el   segundo suplemento  con más



















escándalo   sobre   los   numerosos   casos   de   acoso   sexual   protagonizados   por   el   productor   de
116 El Estudio General de Medios (AIMC, 2018) no incluye datos de  Fashion&Arts Magazine, tampoco la web de
Prensa   Ibérica,   el   grupo   al   que   pertenece  La   Vanguardia,   y   frente   a   los   seguidores   que   reúnen   los   otros
suplementos, éste sólo tiene unos mil en Twitter y seis mil en Facebook.
­ 96 ­
Hollywood  Harvey  Weinstein,   y   el   9   de   octubre   aparece   por   primera   vez   el   tema   en   ambos
suplementos. Se establece el 31 de diciembre como límite debido a que la revista Time dedicó su
emblemático  Person of  the Year  a  las mujeres que rompieron el silencio en torno a  los abusos




igual   que   la   fecha   de   inicio   resulta   indiscutible,   podrían   ser   posibles   y   razonables   otras   de
finalización. El motivo por el que se ha escogido ésta es, en primer lugar, por lo paradigmático de la
revista Time y su Person of the Year, donde se incluyen a muchas de las mujeres que aparecen en el
























tiempo —55  Mujerhoy, 21  S Moda–,  extensión total de los textos, resultante de la suma de sus
palabras, en comparación no es muy diferente (24.437  Mujerhoy, 21.775  S Moda). Esto permite
hacerse una idea de la longitud de los textos de  S Moda  en comparación con los de  Mujerhoy,
siendo los primeros habitualmente reportajes en profundidad y los segundos noticias breves. Estos
textos  son  firmados,   tanto  en  Mujerhoy  (72,73%) como en  S Moda  (80,95%),  por  mayoría  de
mujeres. De entre todos ellos, sólo se ha localizado un hombre autor por revista, que supone el
1,82% para Mujerhoy y el 4,76% para S Moda. El porcentaje restante corresponde a una firma que


























que el  hecho de que se  encuadren  noticias  de  este   tipo  bajo   la   interpretación de  que se están
desvelando detalles privados de celebridades, sin que ello suponga establecer puntos de conexión
con la vida social, resulta, cuando menos, digno de mención. Si se hubiese optado por volcar el
contenido   en   la   sección   «Celebrities»   sería   problemático   por   otros   motivos,   porque   podría


























definido en el marco teórico referencial.  Grosso modo,  los  conceptos positivos  pueden definirse
como   aquellos   que   desarrollan   una   visión   estructural   de   la   opresión   de   las  mujeres,   quienes
pertenecen   a   la   misma   condición   genérica   y   sufren   dicha   opresión   por   parte   del   sistema
independientemente   de   su   posición   económica   y   social   (Valcárcel,   1994,   p.48,49),   aunque   se
distinguen distintos niveles de opresión (Lagarde, 2005, p.79). Los conceptos negativos son los que,
























del  acoso  del  productor,  ha  utilizado Twitter  para  demandar  que  los  actores  defendieran  a  las
mujeres que se han atrevido a denunciar» (S01).
Concepto negativo: «El acoso ha ido a peor porque las modelos son cada vez más jóvenes» (M36).









































































debería   de   considerarse   algo   representativo   de   la   revista  S  Moda;   y   segundo,   que   la   sección
«Feminismo»,   en   lo   referente   al   caso  Weinstein  y  el   #MeToo,  desaprovecha  o,   al  menos,   no
exprime al  máximo el  potencial  que  le  ofrece  un nombre que podría  introducir  esa  dimensión
política comprometida en la prensa femenina, transformando su orientación frívola y aliada con el











primeras  posiciones,   siendo «actriz»,  «actor»  y  «director  de  cine»   los   roles  más   comunes.  En
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posiciones   relativamente   acomodadas.   Se   registran   pocos   casos   de   mujeres   anónimas   en
comparación con las frecuencias del resto de nominaciones, siendo 6 en el caso de S Moda y 4 en
Mujerhoy. Lo representativo, entonces, no es la presencia de mujeres anónimas, sino su ausencia.































































Weinstein,  Rose  McGowan y Meryl  Streep  se repiten  tanto  en  Mujerhoy  como  S Moda  y son
citados o mencionados juntos en tres textos de S Moda y en cuatro de Mujerhoy, por lo que dos de



































































sujetos   exclusivamente   femeninos.   La   importancia   de   los   enfrentamientos   y   los   apoyos   entre
mujeres se justifica, tal y como se ha expresado, obedeciendo a las definiciones aportadas en el
marco teórico y referencial sobre la escisión del género femenino y la enemistad histórica de las
mujeres  por  una  parte,  y   la   sororidad,  por  otra.  El  #MeToo se  presenta  como un hashtag  que










pueblan   los   textos,   sobre   todo   en   relación   a   los   apoyos   y   especialmente   en  Mujerhoy.   Esta




































prensa femenina con una connotación que,  generalmente,  dista de ser negativa,  aunque sí  poco
comprometida. Parte de esa falta de compromiso, de esa prudencia ante la adopción de posiciones
no mayoritarias, se evidencia, especialmente, a través de tres aspectos que en la ficha del ACD



















































1.  Crea   la   sorpresa.  Que   actrices   famosas   hayan   sido   víctimas   de   acoso   sexual   resulta   tan
descabellado que nadie podría haberlo predicho antes de haberse hecho público. Es por eso que,
forzosamente, la sociedad ha de estar sorprendida por el escándalo. Con esta afirmación, Mujerhoy
da por hecho, primero, que las  celebrities  tienen una  vida ideal  en la que experiencias como el
acoso no encajan; y niega, por otro lado, que esto sea estructural. Se puede aventurar que, quizá,












función:  la  de identificar que existe esa reacción social  y  la de suscribirse y apropiarse de esa
consternación. Mujerhoy dice con «lo que nadie esperaba» algo así como «vosotras no lo esperabais




como hablante  a   través  Mujerhoy,  que  basa  en   la  presunción  de  una opinión  mayoritaria  y   la
suscripción a ella, conectando con los consensos sociales que se mencionaban al comienzo.
La segunda aparición de la sociedad es en el S12: 




















distinta   a   los   textos   anteriores,   pues   lo   hace   a   través   de   un   tuit  Alyssa  Milano,   una   de   las
protagonistas, del que S Moda se hace eco. 
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No  estamos  indignadas   porque   alguien   nos   toqueteó   el   culo   en   una   foto.  Estamos 
escandalizadas porque  nos  hicieron sentir que esto era algo normal.  Estamos  indignadas  















sobre qué  dice de ellas   su discurso,  y  en qué  parte  de él  y  con qué   intencionalidad son éstas
incluidas en el medio de comunicación en cuestión. No se han analizado todas y cada una de sus





el mundo  lo sabía», «Yo  no sabía nada sobre ninguno de esos delitos» y «no creo que  todos los
periodistas de entretenimiento y de información general se hayan negado durante décadas a escribir
sobre ello» se desvela ese primer objetivo. No basta con dejar claro que ella, a título individual, no
lo sabía,  pues así  su testimonio seguiría peligrando; sino que argumenta que no es  la única en
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Hollywood   para   la   que   esta   situación   ha   resultado   completamente   ajena,   y   se   apoya   en   el
comportamiento de la prensa para avalar su percepción. Su justificación llega hasta el límite de
halagar al productor: «Harvey Weinstein nos han dejado en shock a todos aquellos por cuyo trabajo
ha luchado  y a aquellos a  los que ha ayudado a  apoyar causas buenas», «Harvey  defendía el
trabajo ferozmente, era exasperante, pero respetuoso conmigo en nuestra relación profesional y con
muchos otros con los que ha trabajado». Streep retrata a Weinstein como comprometido con su

















que han alzado su voz para denunciar  la  situación»,  justificando de algún su decisión de darle
espacio. ¿Podría ser éste otro «lo que nadie esperaba»128?
Su segundo objetivo es mostrar su apoyo a las denunciantes, a las que llama «nuestras heroínas»:






compañeras   de   profesión.   De   algún   modo   las   tranquiliza,   pues   «han   sido   escuchadas   y
reconocidas», y las ensalza asegurando que pueden «cambiar las reglas del juego». Lo que no dice
Streep es qué pasa con aquellas voces que, valientes o no, no han sido ni escuchadas ni reconocidas;
















ha   adquirido   una   actitud  más   acusatoria   y   directa,   o   al  menos   así   se   puede   apreciar   en   sus
apariciones en S Moda y Mujerhoy. El M48 la presenta así: «Rose McGowan tiene todo el crédito
cuando se trata de hablar de violación, acoso y abuso sexual». Ciertamente, no se trata del «crédito»
































duelen.  Y  todos  están conectados a  cómo un  patriarcado  intervino  para  normalizar,   e  
incluso, dar por bienvenida, este tipo de misoginia.








estructural  porque  aborda   su  normalización  y   su  omnipresencia.  Localiza  el  patriarcado  en  un
amplio espectro de conductas e identifica lo dañino en su profundo arraigo. Cierto es que la variable
histórica   no   queda  muy   clara.  Más   adelante   asegura   que   «nos   han   silenciado   durante  mucho
tiempo», pero no se aprecia si refiere a años o a siglos, no se puede determinar con claridad si la
actriz   localiza el  origen de este  sistema de dominación hace una década o en los  inicios de la
civilización. Quizá lo más valioso en relación con el feminismo de este tuit es la incidencia en la
normalización. Cuando Milano dice «nos hicieron sentir que esto era algo normal» y que eso es lo
que causa mayor  indignación,  se  refiere al  modo en que las mujeres  se convierten  también en










individualismo   presente   en   las   intervenciones   de   las   protagonistas.   Primero,   resulta   necesario
aclarar  que,   realmente,  S Moda  no deja ver  a  qué  «espectro del  acoso sexual» se refería Matt
Damon en su entrevista. Lo que la revista transmite del actor es una cita directa carente de contexto,




















nombra como representante cuando pasa del  «He sido víctima» al  «Estamos  indignadas»,  pero
incluso en este caso se ve la necesidad o la importancia de reclamar un ego. No en vano, el nombre
que Milano propuso para el hashtag132 es #MeToo, es «yo también». Lo personal es político, pero






Los   resultados   del   AC   permiten   afirmar   que   la   representación   en  Mujerhoy  y  S  Moda  es
prácticamente   exclusiva   de   celebridades.   En   el   ACD   se   ha   querido   complementar   este   dato
profundizando en el perfil de las personas de las que se habla, atendiendo a su relación con los
abusos,  primero,  y  a   la   forma en  la  que son citadas  o mencionadas,  considerando su nivel  de
control,  después.  En la  siguiente gráfica se puede apreciar  que en los  seis   textos analizados el
protagonismo pertenece innegablemente a personas famosas que no han sufrido abusos, seguidas de


























































































numerosos   casos   de   abuso   sexual   que   señalan   a  Weinstein   e   introduce   dos   citas   directas   de












de  octubre,  que  el  caso  Weinstein  acababa de  dar  comienzo,  de  modo que  la  distancia  puede
atribuirse   también   a   la   prudencia   de   una   revista   que   no   quiere   implicarse   en   algo   cuyas
bifurcaciones y desviaciones aún no conoce. A pesar de que las citas de Jolie y Chastain no sean




optado   por   callar   y   convivir   con   ello.   Es   curioso   como   esto,   que   a   priori   pudiese   resultar
problemático, se transforma en una muestra de apoyo entre mujeres. Lo que Mujerhoy quiere decir
es que entre ellas se advertían, que aunque no lo denunciaran públicamente, se cubrían las espaldas
mutuamente y eso,  de algún modo, resta   importancia al  asunto o,  al  menos,   le  suma un punto



















Mujerhoy.   Cierto   es   que   el   AC   registra   más   casos   en   los   que   no   se   producen   apoyos   ni
enfrentamientos que textos en los que sí, pero el ACD permite profundizar más en esto y desvela






las  acusaciones  que pesaban sobre  él,   se   señala  que «Asia  Argento  quien,   según su  confesión
reciente,   habría   sufrido  ya  una  violación  y  un  posterior   acoso   constante  por   parte   de  Harvey




que   sí».  Se   realiza  una   comparativa  entre   un  personaje   español,  Montero,   reconocido  por   sus
meteduras de pata, y uno estadounidense para hacer entender el papel del actor en el caso, pero ésta
es su única función en el reportaje. 
Las   incursiones   de  Mujerhoy  en   el   terreno   del   enfrentamiento   entre  mujeres   son  mucho  más
agresivas. En el M20, de género opinión, habla la periodista Isabel Navarro, quien establece una
especie de cruzada contra Gwyneth Paltrow. Sólo el titular es un anticipo del tono que caracteriza al







































































desde   su  perspectiva,   que   es   el   feminismo.  Quizá   con   este   contexto  previo,   no   resultaría   tan
chocante la asociación de palabras.










autora   del   tuit,   a   quien,   además,   le   presupone   «todo   el   crédito   cuando   se   trata   de   hablar   de
violación,  acoso y abuso sexual».  La  actriz  señala,  además,  a  Marchesa,   la   firma de  moda de
Georgina Chapman, ex mujer de Weinstein, para sugerir, primero, que Chapman sabía de los abusos




palabras,   para   no   arriesgarse   a   que   el   enfrentamiento   pase   desapercibido   para   la   lectora   que





























su día con Polanski,  tal y como cuenta  S Moda,  sería muchísimo más problemático. Incluso el
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ministro de cultura francés de entonces, Fréderic Mitterand, manifestó públicamente su tristeza por
el   trance por  el  que el  creador  estaba pasando.  Así   lo  hicieron  también otros   tantos  cineastas,
































A  lo   largo   del  ACD  se   ha   ido   identificado   tanto   la   ausencia   de   un   enfoque   feminista   de   la
información   y   de   un   compromiso   claro   con   la   situación   como   la   incursión   de   elementos
identificados como patriarcales. Estos rasgos afectan radicalmente a este último bloque del análisis,
que se ha centrado en el público, en las mujeres a las que habla la revista. Uno de los elementos que










En   el  S12   aparece  un  «nosotros»   a   través   del  «veamos»  y  «comprobaremos»  que   invita   a   la
sociedad a mantenerse vigilante, atenta a los próximos acontecimientos sobre el caso Weinstein,















S17,   a  Polanski–  o  quienes   les   condenan,   no   se  deja   hueco  para   explicar   o   contextualizar   su
conducta con visos de transformación. Aquellas personas que no se posicionan con claridad, entran
en  otro   grupo  que   es   la   complicidad,   la   hipocresía.  También   están   presentes   las  «actrices   de
primerísima fila» (M03) o «actrices de la lista A» (M48) y, se sobreentiende, todas las demás. En el
S01, Patricia Arquette es la única que habla de las personas que no han sido escuchadas: «Ashley






miedo a  las   represalias  o  si   también se  incluye ahí   a   todas  esas  mujeres  anónimas que sufren
violencias sexuales a diario y de múltiples formas. 
Capítulo 3. Discusión de resultados y conclusiones
Carecería  de   sentido  volver   a   incidir   en   los  motivos  que   llevaron   inicialmente   a   escoger   dos
metodologías  distintas,   pues  ya   se   explicaron   en   su  momento138,   pero   sí   resulta   interesante,   a
posteriori, volver sobre los propios pasos y reflexionar sobre cómo los resultados de ambos análisis
encajan —o no– y se enriquecen mutuamente,  sobre si  aquello que condujo en primer lugar  a
escogerlos como aliados coincide con el por qué al final han sido útiles para la investigación. 






e   incluso   amplía   las  miras   del   otro.   El   AC   empezó   siendo   considerado   por   cinco  motivos,




























































fácil  ni  divertido,  y  el  neoliberalismo aprovecha el  escollo para,  como decía Gill,   intervenir  el
feminismo y aportarle un toque de  luminosidad, esto es, restarle gravedad y sumarle  glamour  y
elegancia,   lo   que   conlleva   inevitablemente,   una   pérdida   de   profundidad  y   complejidad   (2016,
p.614). Al igual que, como dicen Chomsky y Ramonet, «informarse cansa» (1996, p.90,91), formar
y   formarse  una opinión,   también.  En  lugar  de  formar  opinión,  S Moda  y  Mujerhoy  optan  por
maniobras   de   distracción   que   propician   una   serie   de   contradicciones:   equiparan   hablar   de




la   sección   «Feminismo»   de  S  Moda.   El   #MeToo   hace   realmente   sencillo   dedicar   noticias   y
reportajes   a   mujeres,   pues   son   ellas   las   denunciantes,   pero   trabajarlo   con   el   planteamiento
estructural que requiere el feminismo es un asunto diferente. Y es que, tal y como permite constatar










































Resultado de esto,  es   la   invisibilización de  testimonios  de  anónimas como Burke que,  al  estar




Weinstein   se   trata  bien  como algo  asociado  a  hombres  poderosos,  o  bien  como un  escándalo
aislado. Otra consecuencia remite a una pregunta que se compartía en el último capítulo del marco
teórico141:  ¿Se  puede considerar  al  #MeToo un movimiento  social?  Ciñendo  la   resolución a   lo
conocido a través de las revistas  S Moda  y  Mujerhoy, la respuesta es que no. Castells señala la
ocupación de un espacio público como una de las características de un movimiento social142 (2015,





















Hernández   (2017),   que,   en   resumen,   se   trata   del   feminismo   que   aparece   en   los   medios   de












traspasado   las   fronteras  de   la   industria  cinematográfica  estadounidense,  alcanzando  a   la  esfera
política y a la reflexión social a través de las redes sociales, pero éste ha sido un aspecto que ha





























y es posible explicar  y razonar por qué  se  trata  éste  de un planteamiento erróneo y cuál  es  la
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S18   ­  Mira   Sorvino   o   cómo  Weinstein   hundió   la   carrera   de   una   actriz   oscarizada.  La






























































































































































































































































































































Neutro.   Solo   partiendo   de   esta   analogía   se   entiende   que   durante   un   periodo   de   tiempo,   que


























Donna Karan,   que  hace  unos  días   salió   en  defensa  de  Weinstein  diciendo que  las  actrices  y
empleadas que le acusan también tienen la culpa “por su forma de vestir”. “Miras a todo lo que está
pasando en el mundo hoy, cómo visten las mujeres, cómo se presentan a sí mismas…¿qué están
buscando?  Problemas”,   declaró   la   empresaria   en  una  alfombra   roja   en   la   que   también  que   el
productor,   amigo   suyo,   es   “un  hombre  maravilloso”.  La   actriz   le   respondió   en   su  plataforma


















2003 y él   lo negó–, que señaló  que “como padre de cuatro hijas,  este   tipo de comportamiento
predatorio es el que mantiene insomne por las noches”.
Positivo. La frase es doblemente denunciable, por profundamente insolidaria, ya que sustituye la
fraternidad   universal   con   todos   los   seres   humanos   sujetos   de   derechos   por   una   especie   de





















































































Neutro.  La   autora  del   texto,  Rosa  Martí,   destaca   en   sus   líneas  que   “no  pretendo  defender   al
acosador   ni   culpabilizar   a   las   víctimas”   (añadiendo   el   “pero”   delator   a   continuación),   una
afirmación que contrasta con un subtexto velado de responsabilidad incriminatoria, donde incluso
se   fantasea   con   la   posibilidad   de   que   todo   este   escenario   terrorífico   de   abusos   era   “algo
consensuado” entre acosador y víctimas.
Neutro. Pese a denunciar el carácter misógino de la industria cinematográfica desde sus inicios, el
texto   ignora   cómo   estas   miserias   sexuales   y   las   del   viejo   Hollywood   se   han   podido   airear
precisamente en la última década, la más activista por la  igualdad en el gremio. El miedo al “no
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volverás   a   trabajar   en  esta   ciudad”   se  ha  perdido  gracias   a   las   luchas  por   la   equidad   salarial
(Jennifer Lawrence, Robin Wright), por el trato igualitario frente a los medios, por la denuncia de
las  prácticas   sexistas  en   los  castings  o,  uno de   los   factores   clave,   la  eclosión  de  asociaciones
femeninas  para  ganar  poder  detrás  de   las   cámaras,   como el  Writer’s  Lab  de  Meryl  Streep,   la

















































recoger  un  premio  de  química,   cómo de  horrible   fue.  Un grupo  de  niñas  celosas  no  dejó   de

























Neutro.  Como  Tippi  Hedren,   que  desveló   en   sus  memorias   (Tippi,   2016)   el  acoso  sexual   de















Neutro.  Es   lógico  que   las   declaraciones  de  Pilar  Miró   no   acaparasen   los   titulares  que  hoy   sí
protagonizan   otros   relatos   sobre   agresiones   como   los   de   las   víctimas   del  acoso  sistémico   de
Weinstein o de Kevin Spacey –ella misma aclara que cuando padeció esas continuas insinuaciones












enarbolado un cruzada personal contra aquellas que denuncian su  machismo  en antena.  Lo del
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presentador sobre “si   las mujeres mienten mejor que los hombres” (como es el  caso de Carlos
















Neutro.  Hace   poco  más   de   un   año,   el   famoso   vídeo   del   entonces   candidato  Donald   Trump
instruyendo a un presentador  y amigo a “agarrar a  las  mujeres por el  coño” y asegurando que








llega  a   su  punto  de  ebullición  y   se   convierte   en  masiva,   a   la   constante  y  paciente  pedagogía












según su confesión reciente, habría sufrido ya una  violación  y un posterior  acoso  constante por
parte de Harvey Weinstein cuando dio su apoyo explícito a Polanski.
Neutro. “Liberad a Polanski”, imploraba Richard Cohen desde el Washington Post. En la otra costa,







































































víctima   en   su   sexualidad.  No   siempre   es   necesario   pasar   por   una  violación  para   sufrir   las
consecuencias de este tipo de abusos. A veces es más traumático alguno de estos actos, sobre todo



















un artículo analizó  cómo censuran a Petra Collins,  a  la vez se permite  la  sexualización  de las
mujeres.
Desde luego que es hipócrita. Si vas a prohibir las fotos sexualizadas, hazlo con todas. Si permites












Neutro.   Desde   que   las   deceneas   de   denuncias   al   famoso   productor  Weinstein   –nombres   tan
conocidos como Salma Hayek, Gwyneth Paltrow o Angelina Jolie han compartido sus testimonios
de  acoso– saliesen  a  la   luz  y otros   tantos  nombres  de  poderosos  actores  y  productores   fueran




























con el  abuso. Y  no puedes decirle a  las mujeres que solo porque un tío le  enseñó  su pene su
sufrimiento no es tan grave como el de una mujer a la que violaron”.
Positivo,  neutro,  positivo.  Alyssa Milano, una de las “silence breakers” de la revista  Time  este
2017, también se sumó a intentar aclarar el abecé de la cultura  patriarcal al intérprete. La actriz
publicó   un   hilo   en  Twitter   al   respecto   donde   incluía   frases   como   “He   sido   víctima   de   cada
componente del espectro del acoso sexual del que hablas. Todos duelen. Y todos están conectados a























Neutro.  En realidad,   la historia de Sorvino y Judd (y las otras víctimas de Weinstein,  como la






















en   la   sociedad.  Allí   ya   había  muchísimos   hombres,  muchos   chicos   y   chicas   jóvenes   que   no























porque  mi   hija   y   yo   somos   seres   nobles».  No  consiento  que   alguien   se   atreva   a   decir   esa





















padre,  el  hijo se deslizaban en la cama de la criada.  ¿Ella  consentía? Claro que  consentía.  Se
quedaba paralizada y si no, tendría represalias.
Positivo.   Esa   es   una  muletilla   habitual:   nadie  me   ha   obligado   a   hacerlo   y   por   lo   tanto,  me
empodera.
Positivo.  No  cualquier   cosa  que   escoja  una  mujer  va   a   ser  feminista.  A  una  mujer   le   puede
empoderar abrir una empresa y dedicarse a explotar a otras mujeres. ¿Eso es feminista? Hoy hemos
llegado a la tontería de decir que todo lo que una mujer decida libremente o le  empodere  ya es





























































Neutro.  El  año en el  que aumentó   la  violencia de género  también fue el  mismo en el  que  la
sororidad de las españolas floreció al hilo de La Manada o los asesinatos machistas.




















el   de   la  sororidad.   Hermandad   intergeneracional   florecida   por   las   injusticias   sobre  mujeres
anóminas erigidas en heroínas. Ha sido el año en el que Juana entró en la casa de todas , en el que
las   adolescentes   colapsaron   la  Gran  Vía   gritando   junto   a   sus  madres   al   unísono  “Tranquila,
hermana, aquí está tu manada” y que con su ‘Stop señores’ escritos sobre cartón resumían en dos
palabras ese hartazgo de tener arrebatada la voz y el poder de decisión sobre sus cuerpos y vidas.








sororidad.  Hermandad  intergeneracional   florecida  por   las   injusticias   sobre  mujeres   anóminas



















































Neutro.  La  actriz,  que  consiguió   el  Oscar  por   'Shakespeare   in   love',   producida  por   el  Harvey
Weinstein, confiesa que también sufrió el acoso del magnate del cine.
Neutro. La segunda de las actrices de la llamada 'lista A' (las súper­súper­superestrellas) que ha













































para  mi propia protección.  He decidido que mi parte  sexual  está  mejor reservada para  las
situaciones  privadas con aquellos  con  los  que puedo  intimar.  Me visto modestamente.  No
flirteo con hombres, por norma"




































































Neutro.  En Estados  Unidos,  algunas  mujeres  se  han atrevido a  achacarle  a   las  actrices  que se
mostraran demasiado desenvuelta  o sexys,  sugiriendo que han sido ellas   las  que provocaron el











































































Neutro.  Después   de   lo  visto   en  el   caso  Weinstein  (y   también   con   la  multiplicación  de   casos

























































































































































un   caso  por  millón",   afirma   Iñaki  Piñuel,   doctor   en  Psicología,   director   del   citado   informe  y
considerado como uno de  los principales expertos europeos en  investigación y divulgación del















provocando durante  meses";  "Miente  para  conseguir  beneficio"… En esa  línea y  más  allá  van
algunos comentarios publicados en estas semanas en redes sociales y foros de opinión donde se han























convirtiendo   a   la   becaria   en   protagonista   de   chistes   en   todo   el   mundo   y   normalizando   el
comportamiento del entonces presidente norteamericano a través de bromas machistas. "Lo bueno
sería que no fuera solo un escándalo mediático, sino que fuera además una forma de vigilancia y





































Neutro.  “¿Ves? No todo es  malo  en  las   redes  sociales”,  dice Scully,   riéndose.  La  periodista  y



































































ser  exactos.  La Policía de Los Ángeles   investiga la  denuncia de Marianne Barnard,   la  cual  ha
asegurado haber  sido  acosada  sexualmente  por  Polanski  durante  una sesión de   fotos  en 1975,
cuanto la denunciante tenía tan solo 10 años.
Neutro.  Un  nuevo  caso  de  acoso  sexual  que   se   suma  al   amplio  historial  de  denuncias   contra





































a   la   protesta   silenciosa  de   vestir   de   negro   en   los  Globos   de  Oro.  No   te   pierdas   también   las
anteriores...
















los   abusos   a   los   niños,   ¿no?  Ambos   comportamientos   tiene   que   ser   encarados   y   erradicados,
indudablemente, pero no deberíamos mezclarlos, ¿verdad?'. De hecho, Matt Damon defendió que el











Harvey Weinstein supiera que abusaba de mujeres o que  violó  a  Rose en los años 90,  a otras
mujeres antes y a más después.
Enfrentamientos


















'superoscarizada',   quien   escribió   una   carta   a   McGowan   asegurándole   que   no   sabía   nada,
absolutamente nada, sobre las violencias de Weinstein, incluida su violación en los 90.
Enfrentamientos
Cuando   suponíamos  que  el   foco   iba  a  detenerse  definitivamente  en   los   agresores,   tratando  de















































feminista  favorito   es   Jonathan  Demme   [El   silencio   de   los   corderos],   porque   es   un   cineasta
verdaderamente inclusivo. Al final, ser un buen director es como ser un buen padre o una buena
madre.
Neutro. Mujerhoy Pero el escándalo ha abierto un intenso debate sobre cómo trata Hollywood a las 
mujeres. ¿Era una conversación que antes o después había que tener?
Jodie Foster Creo que estamos viviendo un punto de inflexión. Las mujeres están levantándose y
reclamando su propia voz. Pero no solo para hablar de los problemas de la industria del cine: no
importa el sector, el acoso y el abuso sexual ocurren en todas partes: en el Tribunal Supremo, en un
pequeño negocio de zapatos de barrio o en la Presidencia de un país. Es omnipresente.
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